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1 L’étude  des  fortifications  en  terre  du  canton  de  Ballon,  commencée  en 1992,  s’est
poursuivie durant l’année 1993. L’effort a porté sur plusieurs secteurs géographiques
n’ayant fourni aucun site par le passé ou ne possédant pas de sources archivistiques
recensées.  Globalement  les  recherches  mettent  en  évidence  de  très  nombreuses
« maisons  fortes »,  exerçant  la  domination territoriale  de  quelques  châtellenies.  Un
type particulier de mottage à tertre bas se rencontre communément sur les berges des
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